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- 343 str. (Studies in Slavic and General Linguistics 27) 
Govori Vedesina i Umoka (mad. Hidegseg i Fertoh6mok), hrvatskih sela u 
zapadnoj Madarskoj u blizini Neziderskoga jezera, zaokupljali su, a i danas 
zaokupljaju paznju kako hrvatskih tako i inozemnih jezikoslovaca. Navedena 
dva govora jedini su kajkavski govori u grupi gradiscanskohrvatskih govora. 
U gradiscanskohrvatske ih govore ubrajamo ne samo zbog povijesnih okolno­
sti doseljavanja i zbog teritorijalne povezanosti, vec i zbog ruza zajedruCkih 
jezicruh osobina s drugim gradiscanskohrvatskim govorima (cakavskim, sto­
kavskim i cakavsko-stokavskim). Najnovija su istrazivanja pokazala da pretci 
gradiscanskih Hrvata najvjerojatruje potjeeu s podrucja na kojem su se susre­
tala i prozimala sva tri narjecja hrvatskoga jezika (cakavsko, kajkavsko i sto­
kavsko). To je medunarjecno prozimanje uoajivo i u danasnjim gradiscan­
skohrvatskim govorima. 
Peter Houtzagers, nizozemski jezikoslovac, autor je opsezne studije 0 
govoru mjesta Orleca na otoku Cresu (The Cakavian dialectofOrlecon the islandof 
Cres, Studies in Slavic and General Linguistics 5, Amsterdam 1985). U nekoliko 
je navrata pisao 0 pojedinim razinama hrvatskih kajkavskih govora Vedes!na i 
Umoka (npr. Phonological remarks on the Kajkavian dialects of Hidegseg and 
Fert6homok, Zbornik za filologiju i lingvistiku 3011, str. 169-178; On the Kajkav­
ian dialects of Hidegseg and FertOhomok in the northwest of Hungary, Dutch 
Contributions to the Tenth International Congress ofSlavists, Amsterdam 1988 (Stu­
dies in Slavic and General Linguistics 11), str. 329-364; The development of the 
Hidegseg and Fert6homok vowel system Studies in South Slavic and Balkan Lin­
guistics, Amsterdam-Atlanta 1996 (Studies in Slavic and General Linguistics 
23), str. 111-142. 
Najnoviji svezak Studies in Slavic and General Linguistics u cijelosti je posvecen 
opisu govora Vedesina i U moka (The Kajkavian Dialect of Hidegseg and Fert61lOmo k) 
Cime je Peter Houtzagers zaokruzio svoje visegodisnje istrazivanje tih govora. 
Gradu je za tu studiju, kako pise u uvodnom dijelu rada, skupio terenskim 
istrazivanjem u nekoliko navrata: 1985, 1988, 1990. i 1994. godine. 
P. Houtzagers priklanja se teoriji da su stanovnici Vedesina i Umoka 
podrijetlom iz hrvatskih sela Medurica i Kraljeve Velike u zapadnoj Slavoniji. 
U uvodnom dijelu ukratko navodi niz istrazivaca Ciju su pozornost zao­
kupljali govori Vedesina i Umoka. Sazeto se osvrce na radove S. Ivsica, M. 





Stanovnici Vedesina i Umoka su bilingvalni, u svakodnevnom se govoru 
sluze hrvatskim i madarskim jezikom, no nazalost, kao sto je to gotovo svugdje 
slucaj u hrvatskoj dijaspori, hrvatskim govori samo starija generacija. I u 
njihovu je govoru, sto je za ocekivati, golem utjecaj madarskoga jezika. 0 utje­
caju madarskoga jezika govori se na nekoliko mjesta u radu (osobito u uvod­
nom poglavlju te u poglavlju 0 fonologiji). To ce svakako zanimati jezikoslovce 
koji se bave proucavanjem jezika u kontaktu. 
Osim madarskoga, u tim je govorima prisutan i utjecaj njemaCkoga jezika, 
ali u daleko manjoj mjeri. Uglavnom su to posudenice koje imamo i u kajkav­
skim govorima u Hrvatskoj (npr. gmajna, gratuleram i sl.). U neposrednoj su bli­
zini i gradiScanskohrvatski cakavski govori s kojima su stanovnici takoder u 
kontaktu, pa je jezicni utjecaj brojnijih cakavskih govora, prema istrazivanju 
autora, vrlo velik. Ovdje valja upozoriti na vaznu Cinjenicu. Ako su pretci 
danasnjih gradiscanskih Hrvata i u staroj domovini Zivjeli u susjedstvu, za 
pretpostaviti je da velik broj zajedniCkih jezicnih osobina potjece jos iz tog 
predmigracijskog vremena. Naravno, medunarjeeno je prozimanje nastavlje­
no i nakon preseljena na novo, uglavnom kompaktno podrucje (danasnja 
pokrajina GradiscefBurgenland, zapadna Madarska, zapadna SlovaCka). Valja 
razluCiti koje zajedniCke jezicne osobine potjecu iz tog novog razdoblja, a koje 
su iz vremena prije migracija, sto nije lako. 
U uvodnom dijelu autor obrazlaze metodoloske postupke kojima se sluzio u 
radu. Govori su opisani kao jedinstven sustav i to sa sinkronijskoga stajalista. 
Na pojedine se razlike izmedu tih dvaju vrlo slicnih govora tijekom rada 
posebno upozorava. U fonoloskom opisu polazi od ucenja praske skole koja 
definira fonem kao skup distinktivnih obiljezja, au opisu morfologije i sintakse 
rabi tradicionalnu terminologiju. 
Drugo poglavlje obuhvaca fonoloski opis samoglasnika, suglasnika i akce­
natskog sustava. Autor tabelamo prikazuje inventar samoglasnih jedinica. U 
naglasenim slogovima oba govora imaju isti samoglasni sustav koji sadrii sest 
kratkih fiI, fel, f?l, 1UI, /01, liil te sest dugih samoglasnika Il/, lei, I?I, 1UI, 10/, liil. 
Sustav nenaglasenih samoglasnika u govoru Vedesina sadrii samo cetiri jedi­
nice li/, I~/, lul, lai. Na mjestu samoglasnika la/u nenaglasenu se polozaju ostva­
ruje samoglasnik lul. Govor Umoka u nenaglasenu polozaju sadrii pet razli­
kovnih jedinica li/, Irrl, lul, lai, lai. U posudenicama iz madarskoga jezika u oba se 
govora pojavljuju i neadaptirani fonemi löl i lül. Jedan je dio drugoga poglavlja 
posvecen fonoloskoj adaptaciji posudenica iz madarskoga jezika. 
Zatim se razmatra fonetska realizacija fonema. Razmatraju se stupnjevi 
otvorenosti i zatvorenosti samoglasnika koji ovise 0 naglasenosti i nena­
glasenosti te 0 duzini samoglasnika. 
Razlikovnu funkciju u akcenatskom sustavu imaju mjesto naglaska i duzina. 
Autor zapaza mnogobrojne akcenatske dublete koje su posljeruca nestabilnosti 
sustava. Iz konsonantskoga sustava valja izdvojiti osobitu realizaciju zvuenih i 
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bezvucnih suglasnika na kraju rijeCi. I jedni se i drugi mogu ostvariti i zvucno i 
bezvucno. Autor istice da se bezvucni suglasnici ostvaruju zvuCno samo u san­
dhi-poziciji. Slicnu realizaciju zvucnih i bezvucnih suglasnika imamo u govoru 
Hrvatskoga Groba u SlovaCkoj koji takoder pripada gradiscanskohrvatskim 
govorima. I u tom se govoru bezvucni suglasnici na kraju rijeci mogu realizirati 
zvucno i obmuto, zvucni se mogu realizirati bezvucno. Medutim, takva 
realizacija u Grobu nije vezana uz sandhi-polozaj, nego je moguca i ispred 
pauze. Iz nekih bi se primjera zabiljezenih u ogledima govora iz Vedesina (str. 
206. Cu ga jii lovid, n~g pusCi ga.) i Umoka (na str. 220 .... clOv~g sad ... ) moglo 
zakljueiti da i u tim govorima realizacija zvuenih suglasnika na mjestu 
bezvucnih nije ogranicena samo na sandhi-polozaj. 
Nakon fonologije slijedi morfoloski opis. U trecem su poglavlju opisane 
imenice svih triju rodova. Autor ih dijeli u tri vrste, od kojih prva ima dvije 
podvrste. Za svaku vrstu i podvrstu autor daje pregledan tablicni prikaz 
nastavaka, navodi primjere deklinacije te podjelu imenica prema akcenatskim 
tipovima. Nazalost, za neke padeze nema potvrda pa na mjestima za pojedine 
nastavke ostaju praznine. 
Slijedi cetvrto poglavlje, u kojem su opisane zamjenice i brojevi, te peto i 
sesto, u kojima su opisani pridjevi i glagoli. 
Posljednje, sedmo poglavlje eine napomene 0 sintaksi. 
Knjiga zavrsava ogledima govora iz Vedesina (vrlo zanimljiva Prica 0 Mar­
ku) i Umoka (nekoliko zanimljivosti iz zivota u proslosti) te rjecnikom. 
Natuknice su u rjecniku poredane abecednim redom . Nisu uvijek dane u 
polaznom obliku (za imenice Nsg. , za glagole inf. itd.), nego su uvjetovane 
potvrdama sterena. Tako natuknicu cesto öni koji drugi oblik, ako nije po­
tvrden polazni, npr. c~repa GSG 'roof-tile' ... (str. 237), euCl PR3SG 'squat' (str. 
239) i sI. Ponekad se navodi hipotetska natuknica (za neprefigirane glagole ili u 
slucaju kada potvrdeni oblik nije bio pogodan za uvrStavanje u abecedni red). 
Iza natuknice slijedi prijevodni ekvivalent ili opis znacenja, a zatim drugi po­
tvrdeni oblici. Uz velik se dio natuknica navodi primjer uporabe natuknice . 
o svim se drugim pojedinostima zainteresirani Citatelj moze obavijestiti u 
tom, za kroatistiku, a osobito za hrvatsku dijalektologiju, vrijedom djelu. 
Govori Vedesina i Umoka pripadaju hrvatskom kajkavskom dijalektu kojega u 
Hrvatskoj viSe nema. Knjiga je nastala na temelju istrazivanja s izvornim govor­
nicima, kojih je sve manje. Cinjenica da su u njoj zabiljezeni ostaci ostataka 
jednoga dijalekta jos vise pridonosi njenoj vrijednosti. Vrlo mnogo potvrdenih 
primjera te obilje grade leksikografski obradene u rjecniku pruzaju mogucnost 
daljnjih prosudbi i analiza, osobito na onim jezicnim razinama 0 kojima se u 
radu nije govorilo ili su tek naznacene (npr. semantiCkoj, tvorbenoj i sintak­
tiCkoj). 
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